



The Utopia of a modern dreamer must needs必丘町in
one fundamental aspect from the Nowheres and Utopias 
men planned before Darwin quickened the thought of the 
world. Those were al perfect and static States, a 
balance of happiness won for ever against the forces of 
unrest and disorder that inhere in things. [..] But the 
Modern Utopia must be not static but kinetic, must shape 
not as a permanent state but as a hopeful stage, leading 
to a long a割:entof stages. 










































La Fecondite qui peuple le monde, les parties aujourd’hui inhabitees, qui f出tde la 
vie. Force de la femme 
Le Travail, qui organise et reglemente la vie. Il白itde la vie lui aussi. EQ些ゑ辻皇
la cite 
k淫旦鍾，quiest le but de la science et qui prepare la justice. Force de la natrie(?) 
LaJ!!旦堕quireunit l'humanitる，larassemble, la ramene a lafamille unique (?) qui 
assure la paix et fait le bonheur宣nal. Tou胞 l'humani括
[..] 
J'ai加utle siecle prochain, jusqu’a l'utopie - Pour le travail, tout le 
developpement de la Cite futur. Pour la verite, toute la conquete d'un siecle avec 
le recul de l'e町eur,la science de plus en plus triomphante - La justice toute 
l'humanite, les peuples se 島必rantrevenant a lafamille unique la question du i・ace 















Et, apr前 laFamille enfantee, apres la Cite fondee, la Nation se trouvait 
constituee, du jour ou, p位 l’instructionintegrale de tous les ci旬yens,elle etait 

































L’interet pour le public, c’est ce que je veux. 1 faut que ces romans n'allaient pas 
qu'a des let紅白， maispassionnent les femmes. Done, necessairement tout un cote 





La societe actuelle est dans une decadence irremediable. Le vieil edi五cecraque de 
taus cotes. Chacun le reconnait, non p錨 seule皿entles theoriciens du socialisme, 
mais aussi les defenseurs du regime bourgeois. Le christianisme a f出tune 
revolution qui a bouleverse le monde romain en supprimant l'esclavage et en y 
substituant le salariat. C'etait un progres immense, car il elevait le plus grand 
nombre a la dignite d’hommes libres. Dans les confli胎 quotidiensdu capital et du 











En 1789, victorieuse de la noblesse agonisante, la bourgeoisie l'avait remplacee; 
et, pendant un siecle, elle venait de garder加utle butin, en refusant au peuple sa 
juste part. Maintenant, son role白血t自由，ellele confessait elle-meme, en passant 
a la reaction, affolee a l'idee de rendre，旬rrifieepar la montee de la democratie, qui 
devait l'emporter. ［…］ Et, des lors, les energies de demain se trouvaient dans le 
peuple, c’etait la que dormaient des provisions, des reserves immenses d’hommes, 











Les dangers.一一Ennuyerle public, faire une創刊efactice et morte, du moment 
que je sortirai de l'humanite, de la verite vraie. Rien n'est plus glacial que les 
fantaisies, que les symboles trop longtemps prolonges. UneαIcarie怜estilisible. 
Et le reve de la fra旬rniteuniverselle fait sourire. Done, c’est la le grand ecueil, 
qui m’a fait hesiter un instant a me lancer dans ce grand travail ; et si je passe 
outre, c’est que le danger m’attire et que justement le renouvellement de ma 






















的堕落（『居酒屋（L’'AssommoM~ のジエルヴェーズ）、殺人への傾向（『獣人（La Bete 






産（Fecondite~』のマチュウは riefront des Froment, large et haut, en forme de tour広く
高く、塔のように秀でたフロマン家の額J(CECNM, 18, 24)を、 『労働（丹"Bvail>』のリュッ
クは「son企onten forme de加ur塔のように秀で、た彼の額J(CECJI.羽1,19, 23）を、 『正義
(Justice）~ のマルクも「lehaut front le企onten forme de tour de la famille高し1額、この







intelligence vive, d’une bravoure d’entreprise toujours en eveil. （頭の回転が速く、常に
何かを試みる勇気が冴えている。） J (CECNM, 19, 257）そして、その妻となるエンジニア
の娘ニーズと並ぶとき「Etils etaient, aujourd’hui encore, blonds et 企おお，辻sriaient 
toujours d'un riJ:e clair, l'aiJ: semblable, comme appareilles. （そして彼らは、今日でも、
ブロンドの巻き毛で、いつも澄んだ笑い声で笑い、仲睦まじく似たような雰囲気をしてい
(12) 
た） J (rECf..羽.£， 19, 257）。あるいは、労働者の息子リュシアンは reもtaitun beau et fort 
garc;on de羽ngt-troおans（たくましく頑強な23歳の青年） J (rECNM, 19, 262）で、その
妻となるブ、ノレジョワの娘ノレイー ズは、 「tresactive, tres entreprenante, s’occupant sans 
cesse dans la maison en也santque la paresse la tuerait. （とても活発で、とても積極的で、
怠けていては死んでしまうと言ってたえず家事をしている）J(rECNM,19, 262）、fcet飴jo恒e
file, si ale此e,si souriante （こんなにも溌刺として、こんなにもにこやかなこのきれいな
娘）」（rECNM,19, 263）。さらに、労働者の息子ノレイと肉屋の娘ジュリエンヌは、 fElle,forte, 
la chair blanche, la face rayonnante de sante, s'epanouissait d’aise, dans l'etreinte 
passionnee de ce gaillard vigoureux, au visage旬mire.（彼女は、肉付きがよく、色白で、
健康で顔色はかがやき、この優しい顔をしたたくましい男に情熱的に抱かれ、幸福で一杯




「Dansce temps-ci, les fils ne ressemblent思iereaux peres. Voyez comme il danse! 
Jamais ils ne connaitra le企oidet la faim （近頃は、息子たちは父親に全く似ていない。
彼［＝ノレイ］が踊るのをごらんなさいよ！彼らは寒さやひもじさを覚えることは全くないでし
ょう） J (rECNM, 19, 275. 鍵括弧内は引用者による。）と言う。この共同体の人間は、
進化する存在であると同時に、進化するにつれ、身体的にも似てくるのだ。
さらに、進化とともに人々が互いに似通う傾向は、精神面にも認められる。
Au lieu de l'imbecile imagination du peche originel, de l'homme mauvais qu'un Dieu 
d'illogisme punit et doit sauver chaque pas, entre la menaced’un enfer enfantin et 
la promesse d'un paradis men白山， il n’y avait pl凶 que!'evolution naturelle d’une 
espece d’etres superieurs, simplement en lutte contre les forces de la nature, et qui 
les vaincront, qui les soumettront pour leur bonheur, le jour ou cessant leur guerre 
仕atricide，出vivrontent泌restout-puおsan旬， apr1さsavoir douloureusement conquis 


























































Je conseille aux socialお飴sdemocrat.es qui me paraissent avoir l'envie dもlever
des artistes pour leur propre凶 age,d’e町 Olerquelques centaines d'ouvriers et de 
leur enseigner Y町tcomme on enseigne, au college, le latin et le grec. Ils auront 
ainsi, au bout de cinq ou six ans, des gens qui leur feront proprement des tableaux, 
conc;us et executes dans leurs gout et se ressemblant to凶 lesuns les autres, ce qui 


























Comprends done qu' Ambroise et Andre, c’est, comme dans les contes, leroyal 
couple d'un empire voisin. Mon frere Ambroise, ayant obtenu la main d'une 
princesse etrangere, ramene pour nous la presenter. Alors, naturellement, afin 
de leur faire les honneurs de notre empire, a nous, Frederic et moi, nous allons a 

















Ce qui crie, cequi proclame la beaute inaccoutumee de cet胞 c:euvre,nouvelle, meme 
dans Y偲uvrede Zola, ce qui fait de ce livre un livre di節 rent,non seulement des 
autres livres, mais du livre en soi, ce n’est pas l’affabulation dramatique, contre 
laquele, d’出lleurs,nous pourrions emettre quelques objections ; c’est a lafois un 
(16) 
sentiment nouveau et une vieille idee, une prescience du futur, une intelligence de 
ce qui doit etre, par consequent, une prophetie et un ordr・e.[..] Aussi nous ne 
devons pas nous arreter a ce que nous pouvons trouver d'illogique et d’arbitraire en 
cet Evangile. L' arbitraire est ici une nece回i括superieurede composition. Ce qui 
p紅白utailleurs ser出tjuge comme une convention, n'est que de la simplicite, de la 













Je connais bien les defauts de mon livre, les invraisemblances, les symetries trop 
volontaires, les verit白 banalesde morale en action ; etla seule excuse est celle que 
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